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The general paradigm of education to treat learners as subjects has been regarded as a 
respect for the learners as a whole human being. Learners have the right to perform optimal 
self-actualization in the aspects or intellectual, spiritual, social, and kinesthetic quotient. 
Based on that, a learning model which can be used to implement student centered learning 
method for learners should be established. The research was aimed to evaluate the 
implementation of discovery learning model. The subjects were the students enrolled in …
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